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-ゅうゆうゆとりのビッグオー ブン
グラタン.RltJflJrt:tI枕、クノキー なら36=-も焼1tるビッグヰ・ォー フ'ン皿です見
コンバク卜なボディにひろぴ引車内ゆとりのオープンですL
-ゅうゅう操作の新だんどりサイン
訟と ì'íで、，J~ J11!のだんどりをお均J i:..せするアラカルトなbではの新)j式。
ぷ'o(Jl;みんなで、ラクラクおf郎、になれますユ
-ゅうゅうスピー ド加熱
・厄iレンジとオープンをた〈み<:*1み介わせたダフ'ル1m熱で、オープン事同E
L!:'込み料開もすばやくさらにお"L<なりました.
・ゅうゅう快速生解凍
S斤マイコンVPCンステムの採川により.すばやく新射なおレしきそのまま!二
僻;*0I全~AA. .f，u介飢10.2つの生附曜キーがついてますL
〆ヲヲヲ五必》ー
ER-800J ~: 150.000円1LF闇
フゆ
寒さもピー クを迎える2月には、体の温まるシチュー なEの煮込み料理が、おいしいてすね。
お料理自慢の腕をふるって、楽しい冬をお過ごしくfごさい。
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PRAIRIE 
|無理の怠い運磁で、貴重な工ネJレギー を大切|ご。 シート川レトは安全川レド乱<使う習慣をグ安全は人とつ!.Ilfi:lでつくるも臥日自動車 I
伽圃圃‘
pι 、"，.，'
J-
もう走り始めています 21t世紀へー 先進技術の司産
|争I~ I r;.i-ro ~ I 
ローレル販売会社、スカイライン販売会社から登場。
ち捗型連竺:竺るクJバエごご?ン
一~ー---
ビンストライプI;' ，~'定轟惜
高級セタ'ンに生まれ変った、新しいプレーリー。・高性能プラズマ
CA18エンジンを搭載、走りと低燃費を両立。・走りはスポーティー 。
乗り心地は快適なヨーロピアンサスペンション。.エアダムスカート
一体の大型カラートツfンパーを採用。・高級感にあふれるグラデー
ションブロンズガラス。.ゆったりできるハイタッチテ、.ュアルシ トー。
調廃止E明は8人象JJI800JW-Gのものです1
アイデア生かせる、楽しく乗れる。新しいプレー リーが登場しました。
アイデア①: 楽い 、8人乗り。 みんなでゆったり乗れる3~11シートで丸
アイデア②:自由に使える広い室内。シ トーのレイアウトは自由自在。
アイデア③:フルオープンのスライドドア。乗り降りがラクラクです。
アイデア④:あなたのアイデアて:プレーリー の楽しさは無限大です。
